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Проблемні питання, які потребують свого вирішення при про-
веденні тренінгів, наступні: 
 виділення часу на проведення тренінгових занять у загаль-
ному бюджеті часу, що передбачений навчальним планом на ви-
вчення окремих дисциплін; 
 знаходження форм мотивації студентів щодо участі в підго-
товці і проведенні тренінгів; 
 забезпечення сучасними технічними засобами та аудитор-
ним фондом проведення тренінгових занять; 
 знаходженням форм мотивації викладачів щодо організації і 
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Підготовка конкурентоспроможних випускників вищих на-
вчальних закладів передбачає підвищення якості вітчизняної 
освіти шляхом розвитку процесу засвоєння та використання в на-
вчальному процесі інноваційних форм та методів викладання фа-
хових дисциплін. Навчальний процес у вузі реалізується через 
систему взаємопов’язаних елементів: дидактичних, методичних, 
організаційних, управлінських з установкою на кінцеву мету — 
формування у студентів професійних і соціальних компетенцій 
відповідно до державних стандартів освіти.  
Підвищення ефективності навчання студентів прямо залежить 
від вдалого підбору та використання різноманітних, найбільш 
адекватних тематиці та ситуації методів навчання, активізації 
всього навчального процесу. Але впровадження активних методів 
навчання необхідно, на наш погляд, здійснювати шляхом органіч- 
ного їх поєднання з традиційними методами реалізації навчаль-
ного процесу. Таке поєднання створює основу для переходу від 
інформативної побудови навчання до технології самоосвіти та 
саморозвитку під керівництвом наставників-педагогів.  
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Активні методи навчання дають можливість розвивати у сту-
дентів навички аналітичного та критичного мислення, співпраці в 
колективі, дозволяють опанувати мистецтвом прийняття оптималь- 
них управлінських рішень в умовах невизначенності вітчизняно-
го економічного розвитку, що має винятково важливе значення 
щодо конкурентоспроможності випускників вузу на ринку праці.  
Сучасні інноваційні технології навчання реалізуються у формі 
тренінгів, ділової або рольової гри, тестування тощо. Так, на 
практичних заняттях з дисципліни «Аналіз банківської діяльнос-
ті» академічна група студентів ІV курсу була поділена на три 
групи, кожна з яких отримала завдання по конкретному банку за 
три роки зібрати матеріали та проаналізувати їх: перша група — 
кредитний портфель, друга — інвестиційний, третя — інші акти-
ви. Студенти кожної групи активно презентували результати 
проведеного дослідження протягом 20—25 хв. та відповідали на 
запитання викладача.  
Таким чином, у студентів розвиваються такі здібності, як 
уміння самостійно збирати, обробляти інформацію, спроможність 
її ефективно використовувати в процесі конструктивної роботи в 
команді, що створюється для розв’язання поставленої задачі. На-
вички аналітичного та критичного мислення, співпраці в колек-
тиві є важливою складовою формування конкурентоспроможних 
фахівців високої кваліфікації. 
Вибір форм і методів викладання конкретної дисципліни зале-
жить від рівня мотивації навчання, рівня підготовленості як викла-
дача, так і студента, активності, часу занять, їх структури та склад- 
ності тощо. Організація навчального процесу з орієнтацією на роз-
виток творчого потенціалу студента повинна характеризуватися 
інноваційним підходом до співпраці викладача та студента. 
Діяльність викладача сьогодні зводиться не стільки до пере-
дання інформації студентам, скільки до вміння бути організато-
ром її засвоєння, тобто навчити майбутніх фахівців вчитися не 
тільки у стінах ВНЗа, а й активно вдосконалювати свої знання та 
кваліфікацію протягом усієї практичної діяльності. 
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